















○ 7/2 国際シンポジウムのご案内 
○ 2004 年 4 月の北京・上海での自動車流通調査 
○ 上海センター5 月期の活動報告 
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7/2 国際シンポジウムのご案内 





日時 7 月 2 日(金) 午後 2:00-5:00 
会場 京都大学百周年時計台記念館二階国際交流ホール 
全体テーマ 「中国特需--脅威から”マーケット”に変身する中国」 
挨拶  西村周三 京都大学経済学研究科長 
司会  山本裕美 京都大学上海センター長 
報告１ 京セラの中国戦略      前田辰巳 京セラ株式会社常務取締役 
報告 2 中国市場の拡大と高度化について 于 同申 中国人民大学教授 
報告３ 日本企業にとっての中国市場   大西 広 京都大学教授 
 
 




























だけで，現地のスタッフの 20 人以上の人件費に相当する｡その 20 人分のコスト増に見合っ
た成果が生み出せるかは疑問であろう｡ジョイントベンチャーでなく，他の進出形態（コン
サルタント業務，人員派遣の伴わない投資等）を考案する必要性があろう。 
外資参入に対する規制および WTO の履行状況 
  外資 100％出資によるインポーターやディストリビューターの設置は,WTO での公約ど

















山本裕美教授、北野尚宏助教授 5 月 25～27 日、上海で開催された世界銀行、中国財政部











国際機関職員など 40 名以上にのぼった。 




大西広教授 5 月 29 日、台湾東呉大学にて開催された国際学術シンポジウム「Financial 
Market and Industrial Growth」に参加し、「China’s Capitalistic Development from 
1949 to 2025」との報告を行なった。本シンポジウムの詳細は次号ニュースレターにて報告
する。 
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